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SÍLABO DEL CURSO   TALLER  DE PUBLICIDAD DIGITAL 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
FACULTAD: 
 
COMUNICACIONES 
CARRERA 
PROFESIONAL 
COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD CICLO 
 
8° 
PERÍODO 
LECTIVO: 
2016-I 
21/03 – 16/07 
REQUISITOS: 
 
TALLER DE COMUNICACIÓN DIGITAL +  
PLAN INTEGRAL DE MEDIOS (7° CICLO) 
CRÉDITOS: 
 
4 
HORAS: 
 
8 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza teórica - práctica, que le permite al estudiante conocer a fondo las oportunidades, estrategias, técnicas, medios y formatos para 
publicidad en el entorno digital, así como las métricas online que les permitirán medir y analizar los resultados. Los temas principales son: Las métricas y el análisis 
de resultados en campañas de publicidad digital, Creatividad online, Search engine marketing (SEM): planificación, ejecución y medición de campañas SEM, 
SMO (social media optimización) y Mobile  marketing, geolocalización e internet tv. Display advertising y rich media. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante desarrolla estrategias en proyectos de comunicación online además de planificar, crear y ejecutar campañas SEM, 
gestionar la imagen de marca y la reputación corporativa en el entorno digital utilizando nuevas plataformas. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNI
D 
NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SE
M 
SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
LAS MÉTRICAS Y EL ANÁLISIS DE 
RESULTADOS EN CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD 
DIGITAL 
Al finalizar la unidad, el estudiante  conoce  la 
manera de optimizar las campañas  de publicidad en 
medios virtuales a través del análisis de métricas. 
1 
La Red de Display de Google. Búsqueda en Google Pagadas V/S Naturales. Campañas en 
el Buscador: Cuidar el territorio de la marca. Estadísticas  de  búsqueda Tendencias 
2 
Campaña Always On Tipos de campañas de Display GDN Blast.  Cómo busca el usuario. 
Análisis de Medios Google: Search + Display + YouTube.  Formatos de Publicidad en 
YouTube 
3 Adservers.Funcionamiento y tipos. Seguimiento de campañas. Métricas tradicionales. 
4 
Otras métricas a tener en cuenta: Grp’s digitales Crossmedia. Interacciones: número, 
tiempo y coste por engagement. Evaluación  T1.  
II 
 
 
 
CREATIVIDAD ONLINE 
Al finalizar la unidad el estudiante conoce 
estrategias creativas para medios digitales con el fin 
de optimizar campañas de publicidad on line. 
5 
Aida en el entorno online. Redactar titulares para anuncios de adwords, el “asunto” del 
email, el banner, etc. Crear ofertas que empujan al clic y al check-out. 
III 
SEARCH ENGINE MARKETING (SEM): 
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y MEDICIÓN DE 
CAMPAÑAS SEM 
Al finalizar la unidad, el estudiante  conoce las 
estrategias comerciales para optimizar la búsqueda 
de plataformas digitales de manera eficiente 
garantizando el retorno de la inversión publicitaria en 
las organizaciones 
6 
Marketing de buscadores: herramientas, métodos y conceptos. 
Keywords “short tail” genéricos con volumen alto vs. Keywords “long tail”. 
Herramientas para generar la lista de palabras  clave. Evaluación T2. 
7 
Keywords  según objetivos de cada campaña: tráfico, leads, venta. 
Análisis del costes permitidos según objetivos 
8 EVALUACIÓN  PARCIAL  
9 
Conversión de tráfico a tráfico cualificado. Métricas de tráfico y conversión Gestión de 
proyectos  sem 
IV 
 
 
DISPLAY ADVERTISING Y RICH MEDIA 
Al finalizar la unidad el estudiante conoce las 
estrategias comerciales para optimizar formatos y 
herramientas métricas  de plataformas digitales de 
manera eficiente garantizando el retorno de la 
inversión publicitaria en las organizaciones. 
10 
Medios, formatos y soportes Tecnologías y técnicas para lograr “seducir” y hagan “click 
through” 
11 
La importancia de la landing page Herramientas y métricas 
Evaluación T3 
V 
DISPLAY ADVERTISING Y RICH MEDIA 
Al finalizar la quinta unidad el estudiante  conoce las 
estrategias comerciales para optimizar la búsqueda 
de plataformas digitales de manera eficiente 
garantizando el retorno de la inversión publicitaria en 
las organizaciones 
12 
Affiliate marketing, Identificación de redes afines. Adaptación de tus comunicaciones a las 
redes afines. Acciones co- marketing: email, presencia en web, publicidad. 
Cómo generar base de datos a través de affiliate marketing. Principales métricas de 
affiliate marketing Planificación y negociación de acuerdos. 
 
 
VI 
 
 
 
 
 
 
 
SMO (SOCIAL MEDIA OPTIMIZACIÓN) Y MOBILE 
MARKETING, GEOLOCALIZACIÓN E INTERNET 
TV 
Al finalizar la unidad el estudiante aplica estrategias 
de medición para Social media optimización y 
Marketing Mobiles con métricas que ayude a la 
organización establecer lineamientos que conlleven 
a la optimización de su inversión en plataformas 
digitales. 
13 
SMO (social media optimización).Sindicación de contenido y podcast.Análisis de la 
sindicación de contenidos (rss) y podcasts. Análisis del ROI en acciones publicitarias en 
social media 
14 
Mobile marketing, geolocalización e internet tv. Evolución, herramientas y usos. Mobile 
marketing y las (nuevas) aplicaciones móviles en el marketing.Planificación de la estrategia de 
comunicación móvil. Establecimiento de los objetivos de la campaña móvil Internet mobile 
Geolocalización: de lo universal a lo local. Geotags que son y para qué sirven 
La web geográfica Aplicaciones geográficas. Google maps y sus aplicaciones y publicidad. 
Geolocalización en el teléfono, clasificados. Evaluación T4. 
15 
Publicidad en internet TV. La publicidad en televisión en internet. Integración de contenidos 
multiplataforma. Campañas multiplataforma, multisegmento, multipersonalización. TV 
mobile 
16 EVALUACIÓN FINAL  
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA: NO APLICA 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM Descripción de Evaluación 
T1 * 3 Practicas presentadas en sesiones del 1 al 4 
T2 * 5 Prácticas de sesiones 5 al 6 
Evaluación Parcial 20% 8 Evaluación  en laboratorio 
T3 * 11 Practicas calificadas de sesión 7 al 11 + Presentación de trabajos 
T4 * 14 Presentación de avances de trabajo final. 
Evaluación Final 
20% 
16 
Exposición de informe final sobre métricas aplicadas en simulación de campañas de 
publicidad digital. 
Evaluación Sustitutoria ----- 17 NO APLICA 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
 
 
Domínguez Doncel, Alejandro 
 
Métricas del marketing  
 
2012 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
A. ENLACES IMPORTANTES 
 
REFERENCIA ENLACE 
Comisión de Formatos Publicitarios. IAB 
Spain. 
http://www.iabspain.net/wp- 
content/uploads/downloads/2012/02/IAB_Mas_alla_del_CTR_jul_2010.pdf 
IAB Perú http://www.iabperu.com/ 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la Comunicación” 14 de abril 2016 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio 2016 
 
